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Bou Nouara (mer de)
G. Camps
1 La  vaste  nécropole  mégalithique  qui  couvre  le  versant  ouest  et  le  sommet  du  Djebel
Mazela près du village de Bou Nouara est l’une des plus célèbres d’Algérie orientale. Le
Djebel  Mazela  est  un  anticlinal  de  calcaires  aptiens  qui  dépend  du  massif  de   l’Oum
Settas, à trente kilomètres au sud-est de Constantine. Le nombre des dolmens de cette







sur  la  photographie.  En  tenant  compte  des  innombrables  destructions  perpétrées  au
cours  des  siècles  dans  ce  site  d’accès  facile,  on  peut  estimer  entre  3  000  et  4  000  le
nombre  total  des  dolmens  de  cette  nécropole  qui  est   la plus   importante  et   la  plus
étendue de toute l’Afrique du nord.
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Débitage naturelle des dalles sur les versants du Djebel Mazela et vue partielle de la nécropole
(Photo M. Gast).
2 Les  dolmens  de  Bou  Nouara   sont  bien  visibles  de   la  route  et  de   la  voie   ferrée  de
Constantine à Tunis qui empruntent toutes deux la vallée de l’oued Mehiris (qui en aval
prend le nom d’oued Berda), aussi la nécropole fut-elle souvent décrite et visitée. La
première  mention  scientifique,  celle  du  général  Faidherbe,  date  de  1868,  elle  rend






Ce  qui  est  relativement  faible  pour  une  nécropole  aussi  importante  et  étendue  mais
extrêmement pauvre en mobilier funéraire.
3 Les   fouilles   de   1954   ont   apporté   une   contribution   intéressante   à   l’étude   de
l’architecture des dolmens et à leur mode de construction. Le calcaire du Djebel Mazela
se  délite  en  strates  régulières  qu’il  est  facile  de  débiter  en  dalles  de  couverture,  en
orthostates  et  en  parpaings  parallélépipédiques,  de  ce  fait  les  monuments  de  ce  site
paraissent  plus   soignés  que   ceux  des  autres  nécropoles   comme  Beni  Messous*  ou
Roknia*.   Indépendamment  des   facilités  offertes  par   la   lithologie   locale,   il   importe
cependant de reconnaître le soin apporté à la construction des monuments. Le souci
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2
Dolmen dégagé de Bou Nouara (Photo G. Camps).
 
Au premier plan dolmen enfoui, au second plan dolmen engagé dans son socle (Photo G. Camps).
4 Les  relations  de  la  chambre  funéraire  et  du  socle  sont  très  variables.  Nous  les avons
représentées   d’une   manière   synthétique   dans   le   tableau   des   différents   types   de
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grossièrement  taillés  en  voussoirs  pour  assurer  la  régularité  de  la  circonférence.  J’ai
noté  également   l’application  dans   la  construction  de   l’appareil  à  crochet  qui  assure
l’horizontalité des assises ; enfin un système astucieux de demi-cercles excentriques, à
l’extérieur   de   l’enceinte,   permet   de   réduire   les   travaux   de   soutènement   des
monuments. Les mêmes observations ont été faites sur les bazinas qui ne se distinguent





Dolmen enfoui dans son manchon au sommet du Djebel Mazela (Photo M. Gast).
6 Ces monuments funéraires ne contenaient que fort peu de restes humains et dans une




ni  semble-t-il  dans  une  sépulture  provisoire ;  le  mauvais  état  général  des  ossements
ferait  plutôt  penser  à  une  exposition  sur  une  aire  voisine  de  la  nécropole.  Toutefois
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et  nord.  Au   cours  de   ce   remaniement,   l’inhumation   centrale,   située   à  un  niveau
supérieur  aux  deux  plus  anciennes,   fut  bouleversée,   la   jatte  d’accompagnement   fut
brisée ; une partie de cette poterie et certains ossements furent rejetés de la chambre et
placés  dans   l’antichambre.  En  même  temps  furent  déposées  dans  cette  antichambre
deux  poteries  qui  accompagnaient  certainement   les  ossements  décharnés   introduits
dans le monument à ce moment.
 
Dolmens de Bou Nouara. En haut à gauche, dolmen dégagé sur plate-forme. En bas, dolmen engagé
dans un socle à deux assises avec appareil à crochet. A droite, grand dolmen enfoui dans un
manchon à degrés.
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Tableau des différents types de dolmens représentés à Bou Nouara.
7 Le  mobilier   funéraire   des  monuments   de  Bou  Nouara   est   très  pauvre,   réduit   au
minimum,  c’est-à-dire  un  vase  ou  un  fragment  de  vase  par  sépulture.  Les  formes  de
poterie  modelée  sont   les  plus  banales  et   les  plus  simples  du  répertoire  céramique
berbère. Ce sont des bols, des gobelets et des jattes, c’est-à-dire des bols ou des écuelles
dont les parois sont carénées. Elles reproduisent, mais en réduction, les formes de la
vaisselle  domestique  les  plus  usuelles,  celles  qui  servent  à  contenir  la  boisson  ou  les
aliments prêts à être consommés. Une pièce exceptionnelle échappe à cette banalité,
c’est  le  seul  vase  fait  au  tour  découvert  dans  la  nécropole  par  Debruge  et  Joleaud.  Il
s’agit d’une cruche plutôt que d’une oenochoé (bien qu’elle ait le bec légèrement pincé)















nord-sud   avait   été   donnée   à   la   chambre   malgré   la   présence   d’arêtes   rocheuses
orientées  nord-est   sud-ouest  qui  provoquaient  des  dénivellations   sensibles  que   les
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cette   construction   sont   grossièrement   équarris   et   atteignent   des   dimensions
considérables, le plus grand à 1,80 m de longueur, 1 m de largeur et 0,50 m de hauteur.
Les   fouilles   pratiquées   à   l’intérieur   et   à   l’extérieur   de   ce   singulier   monument
n’apportèrent   aucun   enseignement.   La   destination   de   ce   monument   était
vraisemblablement   cultuelle ;   on   peut   imaginer   qu’il   servit   peut-être   d’aire
d’exposition mais nous n’en avons aucune preuve.
11 Les  constructeurs  des  dolmens  et  des  bazinas  de  Bou  Nouara  étaient  des  paysans,
comme   le   prouve   leur   vaisselle   plate,   et   éleveurs   de  moutons   qui   constituaient
l’essentiel   des   offrandes   funéraires   animales ;   ils   ne   semblent   pas   avoir   connu
l’opulence à en juger par la pauvreté du mobilier funéraire. Leurs habitations n’étaient




Mobilier des dolmens de Bou Nouara.
12 L’importance de la nécropole fait penser que ce rassemblement de sépultures était le
fait  non  pas  d’un  seul  groupe  résidant  dans   les  parages   immédiats  mais  plutôt  de
plusieurs   clans   dispersés   appartenant   peut-être   à   une   même   tribu.   Il   est   très
regrettable que le petit nombre de vases conservés ne permette pas de comparer les
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courbes  d’absorption,  comme  cela  a  été   fait  dans   l’étude  du  mobilier  céramique  de
Roknia où l’existence de tels groupes a pu être suggérée grâce à ces comparaisons.
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